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東北大 SONY PCS-XG80 HD 導入済み 
極地研 日立 LifeSize Express HD 導入済み 
名大STE研 SONY PCS-XG80 HD 導入済み 
京大理・天文台 Polycom HDX 7002XLP HD 導入済み 
京大理・地磁気 Polycom HDX 7002XL HD 導入済み 
京大生存研 Polycom HDX 7002XLP HD 導入済み 







< Web会議システムの導入 > 


























< メーリングリストの整備 > 
 電子メールによる事務連絡および非同期の議論用 







< メタ情報データベース用計算機 > 
設置場所 システム  スペック OS 備考 
東北大 HP ProLiant ML115 
CPU: Athron LE-1640B (2.7GHz) / 


















極地研 Dell PowerEdge R710 
CPU: Intel Xeon E5540 (2.53GHz) 
x 2 / メモリ: 4GB x 6 / HDD: 1TB 
x 2 [RAID1] 
2月上旬 
名大STE研 PC工房 WS9200GT 
CPU: Intel Xeon X5570 (2.93GHz) 
x 2 / メモリ: 4GB x 6 / HDD: 




選定中 選定中 年度内整備予定 
京大理 
・地磁気 
Dell PowerEdge R710 
CPU: Intel Xeon E5540 (2.53GHz) 
x 2 / メモリ: 4GB x 6 / HDD: 1TB 
x 2 [RAID1] 
導入済み 
京大生存研 Dell PowerEdge 2950 III 
CPU: Intel Xeon E5410 (2.33GHz) 
x 2 / メモリ: 2GB x 8 / HDD: 1TB 
x 2 [RAID1] 
導入済み 
九大 Dell PowerEdge R710 
CPU: Intel Xeon E5540 (2.53GHz) 
x 2 / メモリ: 4GB x 6 / HDD: 1TB 




 OSは統一する。 12 
平成21年度の開発スケジュール  























































































● 解析ソフトウェア調査  (10月〜) 















































< 2009年の様子 > < 2010年イメージ？> 









­ 毎週もしくは隔週の水曜日にオンラインで開催 (1/27までに全24回) 
­ サブGごとのミーティング、サブGリーダーミーティングも随時開催 
­ メタデータ作成や解析ソフトに関する勉強会などもオンラインで 










2009.08.20 宇宙天気研究会 (@京都) 
09.28 SGEPSS 2009年秋大会分科会・データ問題検討会 (@金沢大) 
09.29 SGEPSS 2009年秋大会 (@金沢大) 






連携事業の進展」 (@名古屋大)  
02.17-19 GEMSISワークショップ (@名古屋) 
02.28-03.02 データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (@淡路島) 
03.01 国際極年2007-2008シンポジウム (@東京) 
03.03-05 宇宙天気に関する地上観測ネットワークの構築へ向けた研究集会、他 (@九大、他) 






Inter-university Upper atmosphere Global Observation NETwork 
IUGONET 
 ホームページのアドレスを www.iugonet.org に 
(小田木さん@京大地磁気センターによるデザイン) 
 IAGAR SPECIAL BOOK での紹介 
 メタデータのセクションでIUGONETのことを取り上げてもらうこ
とになった (能勢さん@京大地磁気センター) 
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